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ABSTRAK




atau perilaku manusia yang mengikutiaturan,dimana seseorang dapat
menghargai,menghormatiterhadapperilakuoranglain.IstilahToleransidalam
kontekssosialbudayadanagamaberartisikapdanperbuatanyangmelarang
adanyadiskriminasiterhadap kelompok atau golongan yang berbedadalam
suatumasyarakat.Walaupunberbedakeyakinannamunharussalingmengerti
danmemahamiantarsesamasebagaimanajugadalam satupendapatMuktiAli
tentang setuju dalam perbedaan yang mana penafsirannya yaitu saling


















majalah maupun dalam selebaran-selebaran. Pandangan Mukti Ali dalam
ToleransiAntarUmatBeragamamemilikibeberapapokokpikiransajaantaralain
Keberagaman Agama,Keberagaman Kepercayaan,Setuju Dalam Perbedaan,
Dialog Aksi,KerjasamaSosial.Dalam pandangannyasemuaaspek tersebut
memilikipemahamannyamasing-masing.
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